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Lipopolysaccharide induces HELLP・likesγndrome (Hemolysis. 
Elevated Liver enzymes and Low Platelets) in pregnant rats. 








































これらの所見は， disseminated intravascular coagulationを引き起こさない低用量のLドSの投勺ー によっ
てヒトHELLPfiE候群類似の病態 (=HELLP棟症候群)が起きることを示すものである。さらに，塩化
ガ.ドリニウムを投与してマクロファージのendocytosisを阻害することより， HELLP様症候群の発症が
抑えられた。また，妊娠肝では非妊娠肝に比べ有患にマクロファージ数が増加していた。これらの事実よ
り，ラットHELLP様症候群の発症にはマクロファージによるしPSの取り込みが関与すること， また妊娠
によって肝マクロファージがpnmmgされた状態にあるため，非妊娠ラットに影響しない低用量のLPS投
与によっても強く活性化され.それが発症につながるものと考えられた。ただし妊娠ラ y トへのLPS投
与によってもたらされるrfn.清turnornecrosis factor-α値の上昇が塩化ガドリニウム投与によって抑制
されなかったことから， このサイトカインの病態形成への関与は少ないと考えられた。
本研究はヒトHELLP症候群の病態解明に寄与するところが大きく，よって著者は博士(医学)の学位
を授与されるに備するものと判定された。
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